GEIBUN GALLERY by 芸文ギャラリー,
　2007年４月１日、高岡駅前地下街に誕生した芸文
ギャラリーは、2012年に現在の御旅屋通りに場所を移
し、2014年度で８年目を迎えました。2014年１月から
2015年３月までの活動は下記のとおりです。この間、
27の企画展を実施しました。
　各企画展の詳細は、芸文ギャラリーホームページ‌
http://geibungallery.jp/top.html‌をご覧ください。
活動報告 2014.Jan- 2015.Mar.
2014年
1/4-1/26‌ 新年の器展
1/30-2/11‌ ‌院生展～富山大学大学院芸術文化学研
究科修士課程１年生作品展～
2/13-2/25‌ ひとてま展
3/5-3/16‌ Nowhere‌2014
3/19-4/6‌ かまぼこ大学
4/10-4/21‌ GEIBUN‌PRIZE‌COLLECTION‌2014
4/26-5/6‌ Tommy‌Dining‌12th
5/8-5/27‌ デザイナーズチェアとアートブック
5/31-6/15‌ ‌富山プロダクトデザインコンペティ
ション展
6/26-7/1‌ Gift‌11
7/3-7/8‌ 復興支援展
7/11-7/22‌ ヴォルガ展
7/24-7/29‌ corona‌exhibition
8/1-8/7‌ ヤルキッズワークショップ
8/11-8/25‌ ヤルキッズ展覧会
9/18-9/28‌ 群像日記～本郷正典個展～
10/2-10/6‌ 作家のひきだし展
10/2-10/21‌ 結の美～富山、祝いの手仕事展～
10/23-11/4‌ 博物館実習「漆に恋して」展
11/6-11/18‌ 芸文の０号
11/28-12/9‌ 伝統工芸職人、ガチで自画像を描く展
12/13-12/23‌ Tommy‌Dining‌13th
2015年
1/5-1/13‌ 新年の器展
1/15-1/20‌ ‌院生展～富山大学大学院芸術文化学研
究科修士課程１年生作品展～
1/23-2/15‌ OTOKO‌TEN
2/19-3/2‌ クラフト品制作「+1」
3/6-3/15‌ Nowhere‌2015
3/28-4/4‌ ‌四年戦記～つままproject‌“芸文ギャラ
リー” の挑戦を振り返る
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